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空間デザインの法規と構法と生産に関する論文
The thesis on the relationship of the building regulation and 
building structural design and building production. 





The role of Design Drawing for realization of practical Solar Car 






Factor of Color and Design involved in the Office Wear Image 
ファッション造形学科・教授 Department of Fashion DesignｷProfessor 
石原久代 HisayoISHIHARA 
023 




Present Condition and hnprovement Plan on the Sewing 
Skill of Fixing a Button 






Digital and analog representation in regards to fashion design 





About High Value-Added Dyeing by the Natural dye of the Anim11l Fiber 
New Textile Using a Difference of the Stainability with the Treatment Agent 
ファッション造形学科· 助手 Department of Fashion DesignｷResearch Asociate 
吉村良子 RyokoYOSHIMURA 





Study of process color printing by silkscreen. 
Exhibition and workshop activity report 




Research about a picture expression using the 360 view movie. 





Virtual experience system of past exhibitions 




Re-thought of photographic print by Alternative Process 





Reserarch of electric tool with probulem of handring 





Research of Current Transportation Condition 
Rural Area in Japan and UD system in the Future. 




07 079 03 110 
名古屋学芸大学xDENSO デザインワークス
産学協同プロジェクト「わくわくの種展」 Design Works 
産学協同の取組み～グッドデザイン賞の受賞まで デザイン学科・非常勤講師 Department of DesignｷPart-Time Lecturer 
The exhibition of I Amazing Seeds for the Future 1 伊藤美知代 MichiyolTO
by the industry-academia collaboration project 
The outcome of the collaboration boef tGwoeoen d-idnedsuigstn ry A anward d 
academia to cultivate the winners 
04 112 
デザイン学科・教授 Departmentof DesignｷProfessor Repeat.Overlap 
梶田渉 WataruKAJITA 
デザイン学科· 准教授 Departmentof DesignｷAssociate Professor 反復・重複ワークによるグラフィックの生成
戸成清 SungleYUN Repeat.Overlap 
デザイン学科・講師 Departmentof DesignｷLecturer Generation of graphics by repetition and overlapping 
柴田知司 SatoshiSHIBATA デザイン学科・講師 Departmentof DesignｷLecturer 
デザイン学科・助手 Departmentof DesignｷResearch Associate 柴田知司 SatoshiSHIBATA 





Exploration of Illustration Style 
デザイン学科・非常勤講師 Departmentof DesignｷPart-Time Lecturer 
デザイン学科・非常勤講師 Department of DesignｷPart-Time Lecturer 丹羽哲男 TetsuoNIWA
江口倫郎 MichiroEGUCHI 
09 06 118 097 
名古屋学芸大学「環境デザイン論」実践報告① デザインワークス
デザイン活動の前提となる環境意識醸成をめざして Design Works 
Teaching Reports on The Environmental Design in NUAS デザイン学科・非常勤講師 Departmentof DesignｷPart-Time Lecturer 
D1. eRsiaignsing  Awareness of Environment as Introduction to 
渡部紀綱 NoritsunaWATANABE 
Activities 




Graphic Design Works 
作品発表 デザイン学科・助手 Department of DesignｷResearch Associate 
Work Presentation 中藤寛子 HirokoNAKATO 
01 104 08 122 
ホントのワ・タ・シ タグ小説
honto no waｷtaｷshi Tag novel 
映像メディア学科・助手 Department of Visual MediaｷResearch Associate 映像メデイア学科・教授 Department of Visual MediaｷProfessor 
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